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–  это  происходит  потому,  что  развитый финансовый рынок  облегчает мобилизацию 
сбережений,  способствует лучшему обмену информацией,  улучшает распределение ресур‐






–  кроме того, мировой финансовый кризис 2008‐2009  гг.  заставил задуматься о  том, 
что  финансовые  операции  могут  деградировать  до  уровня  спекулятивной  деятельности,  и 







госостояния и,  вместе с  тем, должно осуществляться  грамотно,  с  соответствующим контро‐
лем  за  реализацией потенциальных рисков.  Ниже дан обзор набора мер  по развитию фи‐
нансового рынка, реализующихся в Республике Беларусь.   







–  за  период 2000‐2017  гг.  активы банков  (доминирующего  сегмента)  в  отношении  к 
ВВП выросли с 25,8 до 65,3 процентов; 
–  за  исключением отдельных  эпизодов финансовый рынок бесперебойно  выполнял 























ет  отметить  следующее.  Если  на  протяжении 2002‐2010  гг.  финансовый  рынок  Республики 
Беларусь демонстрировал высокую динамику развития,  измеряемую количественными по‐
казателями,  то 2011‐2017  гг.  характеризовались  в  первую очередь  значительным объемом 
институциональных изменений. К основным из них относятся: постепенное изменение под‐
ходов к финансированию государственных программ и мероприятий (включая создание ОАО 




лизинговых  и  микрофинансовых  организаций,  участников  внебиржевого  рынка  Форекс, 








тия финансового  рынка,  освобождении  его  от  основных  препятствий на  пути  дальнейшего 
роста и повышении качества финансового посредничества.  
Комплекс  мероприятий,  реализовывавшихся  на  протяжении  2014‐2016  гг.,  к  основ‐
ным из которых относится реформирование подходов к осуществлению директивного кре‐
дитования,  работа  по  урегулированию  необслуживаемых  кредитов,  комплексная  оценка 
финансового  сектора,  комплекс  мер,  направленных  на  обеспечение  макроэкономической 
стабилизации, позволил не только запустить процесс финансового оздоровления, но и зало‐
жил  основы  понимания  требуемых  изменений,  использованные  при  разработке  стратегии 
развития финансового рынка Республики Беларусь на среднесрочную перспективу. 

















Основными  программными  документами,  определяющими  направления  развития 













–  качественное  оздоровление  банковского  сектора,  включающее  разрешение  про‐
блемы  “плохих”  долгов,  замещение  директивного  кредитования  рыночным,  дедоллариза‐
ция,  содействие  развитию  конкуренции  и  снижению  концентрации  активов  в  банковском 
секторе; 
– ускоренное развитие небанковских секторов финансового рынка, снижение степени 




–  активное  использование  и  развитие  новых  цифровых  технологий  в  деятельности 
всех  сегментов  финансового  рынка  (в  том  числе  межбанковская  система  идентификации, 
новые технологии осуществления безналичных расчетов, внедрение интерфейса прикладно‐
го программирования API и др.); 








ка,  снижение и  стабилизация уровня процентных  ставок,  либерализация валютного рынка, 
защита прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности, повы‐
шение степени информационной открытости участников финансового рынка); 
–  эффективное  международное  сотрудничество  (включая  техническую  помощь),  ак‐









Заметно,  что  приоритетом  развития  финансового  рынка  на  текущем  этапе  является 
его  качественная  трансформация,  очистка  от  накопившихся  проблем,  укрепление  и  струк‐
турная перестройка с целью создания предпосылок для дальнейшего роста.   
На  текущий  момент  основными  направлениями  ускорения  развития  финансового 
рынка Республики Беларусь являются: интенсификация развития страхового сектора, рынка 
ценных бумаг, активное внедрение современных цифровых и новых финансовых технологий 





тересов,  возникающего  вследствие  того,  что  один  орган  одновременно  выступает  в  роли 






–  расширение  перечня  инвестиционных  объектов,  в  которые  могут  вкладываться 
средства страховых резервов и собственные средства страховых организаций; 
–  активное развитие систем дистанционного страхового обслуживания, обеспечение 




венного  права  на  приобретение  ценных  бумаг  в  отношении  отдельных  хозяйственных  об‐




В  банковском  секторе  целесообразно  продолжать  работу,  направленную  на  сниже‐

















тельства  и  покупки  гражданами жилья  на  рыночных  условиях  и  без  государственной  под‐
держки. 
Выравнивание  макроэкономических  условий,  формирование  более  стабильной  и 
предсказуемой  среды  также  создает  предпосылки для  создания институтов  “длинных”  де‐
нег. Пенсионные и инвестиционные фонды должны сформировать важный сегмент финан‐
сового рынка Республики Беларусь, начав выполнять функцию аккумулирования долгосроч‐
ных  сбережений  и  направления  их  на  финансирование  инвестиций  через  альтернативные 
банковской системе каналы. В этой связи перспективной является идея повышения сбалан‐
сированности и  устойчивости пенсионной  системы  за  счет  введения обязательной накопи‐
тельной компоненты.    
Следует также ускорить формирование в Республике Беларусь необходимых условий 
для  ведения  венчурной  деятельности.  Стартовым мероприятием  должна  стать  разработка 
нормативного правового акта, направленного на комплексное регулирование вопросов ве‐
дения  венчурной  деятельности.  Для  того,  чтобы  данный  нормативный  правовой  акт  стал 
действительно  эффективным  регуляторным  инструментом,  ключевую  роль  в  его  создании 
должны  сыграть  представители  бизнеса.  Именно  их  активность  и  опыт  способны  придать 
документу требуемую живость и практическую направленность.  
Одним  из  важнейших  трендов  развития  мирового  финансового  рынка  является  ак‐
тивный рост новых направлений и способов предоставления финансовых услуг либо обслу‐
живания финансовых транзакций  (fintech,  insurtech, regtech и др.), а также применение но‐
вых  технологий  (блокчейн,  большие данные,  искусственный интеллект и др.).  Несмотря на 
имеющиеся успехи в цифровой трансформации банковского сектора, создание правовых ус‐
ловий для применения технологии блокчейн и совершения операций с криптовалютами, по‐
тенциал  данных  направлений  на  финансовом  рынке  Республики  Беларусь  реализован  не‐




Таким  образом,  в  Республике  Беларусь  сформировано  комплексное  и  детализиро‐
ванное видение развития финансового рынка, закрепленное в программных документах. На 
текущий  момент  основные  усилия  сконцентрированы  в  большей  мере  на  качественной 
трансформации,  структурных  преобразованиях,  чем  на  количественном  росте.  Ожидается, 
что реализация сформированного комплекса мер позволит устранить основные препятствия 
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